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RINGKASAN 
BUMIULIN ADIWIJAYA, D1313023, PERIKLANAN, PERAN MEDIA 
PLANNER DI DALAM MEMBANGUN BRAND AWARENNESS DI CV. 
MEDIA VISITAMA COMMUNICATION, 2016. Media merupakan salah satu 
sarana untuk menyampaikan suatu iklan dengan baik. Dengan media suatu iklan 
dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan segmen yang dituju. Iklan menjadi 
salah satu alat untuk menyampaikan pesan persuasif kepada komunikator melalui 
sebuah media. Salah satu agensi yang memiliki pekerjaan di bidang media adalah 
CV. Media Visitama Communication. Di CV. Media Visitama Communication 
atau sering disingkat CV. Mevicomm merupakan agensi media yang berfokus 
pada periklanan, branding, marketing, event organizer. Penulis memilih CV. 
Media Visitama Communication sebagai tempat KKM penulis karena, CV. 
Mevicomm merupakan media agensi yang memiliki karyawan yang 
berpengalaman dan ahli di dalam dunia periklanan, sehingga membuat penulis 
ingin untuk mencari ilmu dan pengalam di situ. CV. Mevicomm memiliki salah 
satu divisi media yang berperan sebagai Media Planner yang selanjutnya 
memiliki tugas sebagai social media creative.Media Planner memiliki tugas untuk 
memilih media apa saja yang cocok untuk suatu produk, sedangan social media 
creative memiliki peran mengelola media sosial tersebut dengan mengunggah dan 
memberikan caption dengan tujuan menarik komunikator untuk melihat iklan dari 
sebuah produk. Dalam pelaksanaan KKM penulis diminta untuk memilih media 
sosial apa saja yang cocok untuk produk dari Solo Marmer, serta penulis diminta 
untuk mengelola akun media sosial dari Solo Marmer selama melaksanakan KKM 
di CV. Mevicomm. Selain itu penulis juga diminta untuk menghubungi pihak dari 
klien untuk meminta bahan yang hendak diunggah melalui media sosial serta 
penulis juga mendapat tugas tambahan untuk mengelola akun dari Modullo dan 
Legi Resto yang masih satu management dengan Solo Marmer. Di dalam 
melaksanakan KKM penulis diharuskan untuk bertindak professional di dalam 
bekerja, dengan tujuan penulis mampu untuk bekerja secara real baik itu secara 
individu maupun kelompok. Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang 
dipelajari oleh penulis di bangku perkuliahan sejalan dengan praktek yang nyata, 
akan tetapi ada beberapa teori yang tidak dipraktekkan. Kompetensi yang perlu 
dimiliki oleh seorang Social media creative di CV. Mevicomm adalah seorang 
social media creative harus mangerti segmen yang dituju oleh produk tertentu dan 
juga harus mampu untuk memilih media apa saja yang cocok untuk dapat 
menyasar pada segmen yang dituju, selain itu mereka harus mampu memberikan 
caption yang cocok untuk bahan yang mereka unggah di media sosial.  
(Media Planner, Social Media Creative) 
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